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G) U A M
Vcnerabiivs (3 Amplifikmi Fhiiojophorum Coilegf/ m Re~
gia Academia Aboenfiprobante cenfura^
SUB PR_T, SID I O
Viri Prt£clarif!imi ,
D N M AXE L 11 stape*/ Philofophia;
Moraiis & Hiftoriarum ProfefToris ordinarii,&
h. t. Decani fpecT.ab.li., fautoris & promo-
toris fui _etat_m colendi,
Adpubiicum ($ folenne examen defert Magtfierif
Fhitojophici aditurm honores
SAMUEL BENEDICTI SALA-
MONTANUS.
In Auditorio Superiori Maximo prid. Kal.Jun. A. Chri-
Jiiani i 66 i. horis ab otlava antemerid.
A B O E,
Excudebat Petrus Hansonius Acad.T.
Riverendifiimo & Amphflimo Domino,
DN. JOANNIELAI TER-
S E- R O S. S« Theologise DocTori celeberrimo,
Diceceieos Aboenfis Epifcopo longe gravifiimo,
Academias Pro-Canceilario & utriufq*. ConfiiTorii
Vrxfidi magi_.ificenti_-._mo; In Chriilo Parri,Patro_
no & Nutritio fuo quovis honoris & obfequio-
rum cultu seternum profcquendo
UT E T
Piurimum Reverendo,Doß:fpmo _j> Humaniffimo Viro,
DN* BENEDICTO ERICI B
Paftori in^dtnndd^ vigilantiffimo,Parentifuo
pie femper colendo.
Salutern& pacema D EO immortali feropi-
tefnaro precatur.
TEnditadvos-D omini> 'DiJJertstioifth^c-qmbu< alio-quin vitamfuamjpiritumcjqu> viget ,($ quidquidprne*
ierea yd vitd KsMmamm, vel morte Jervatum cnphr,wy
Autor illiud tihentiflime inacccplis rcfert. Leviort m cam
$JJe>nee dignamJatk qu>t vefirum vel cujwquam Eruditi
hominis venerafbilem copfpeUum fubeat ipfe agnvfcit^ qui
ttko magis luculenio ingenii fpecimine pietatemfuam Vobii
probare geftiebai, id-% jamparaverat, cum propofito ho-
neflo intetcefjere nonnuUa*. eudt iilud mn qttidem abruperg
pn-tfutfafiquantijper tarnen dipuktmt.cujm exjohendi
dum
dum occafto maturm cbiigevit " hanc tntsrsa gtatd.
mentps teffijicationem ad vos miitit , mn vt tti red-
hojtimentivksm, vei iifa, <oel aiiud ffidquam ab ipfo
profetlum venire poffit^ed quiaCcnfckntia f(M ccn-
julendum exi/9imat, qu<t <velfoh meritorum veftro-
rumcopitaiions opprimife conftmdic^ fentit. Tantus
vmni tempore erga eum amor veffer, tanta beniiso*.
leniiti inmfmrh i^piwquam patetnh teffata fone-
ficiti emkuifj cjutz cnm in ers & cctflfo omnium i>et-
jentur-. fff/piura ac ntajcta Jtnt-, quam vi iffa veiani-
mo adjequi vel oratkne ccmpletli queat , pt&orum
ingenio pr&ftantium exempfo, qutc nufio unavam !psr~
bbium honote ajepro rei magntludine Jatii expri-
tm pojje confidit, eafacro filentio reiigiofi invohe-
ve iS obumbrare Jatim dutit auam ditlicne parum
comptafplendorem eorum attaminare^id tantum de-
nuo pofuifje contentm, ea Jedebere Vobit femperd de-
biturum effc^pro quibm Jiviiam ipfam->au& vefirum
tjuocf, munm (fff bemfcium eft, opponeret, nullarn ta-
rnen mertiorum vefirorum partern adjecutumfe puta-
tet. Hancgrat,z pUc^ mentid declarationem, quando
pluranon poteß, ffbi vindicat^CtStera Deo ccmmittit,
cuitsi JEternd Majejfati itidcm non alia rattcne fa-
ihfacimaS Mortales^ quamji'mente devotifimaCcefe-
ficm illud in nostnduigentiampevpetuo agnofcam^,ipjt?
_fe^ hcnori vkijltmvitam noftra^' qutdquidprntterea,
A 2 mune-
munett ac bsmficio iiiim conjscuti fumus , promtif
Jimi impendamu*.
Accipiteigitttr Domini, tsnus hoc mumtfcuium Jo-
lita lubentia ($ comitate^, id% ftatuite hunc vel pr<t~
cipuum ojfiirenti vita, Ju£frutlum fore, fipoji Deum
(*} Patriam- veffro honori veftrtiq vokntatibu-s ad-
ftdueinferVtre ($ obfequipoflit. 8a iegeiterumfe Vo-
bus nexu mancupiot^ totum addicit , veftram^ ($
veflrorum omnium incolumitatem, qud Juam quocj?
($ tei Scciefiaßiccs non parva momenta contineri
inteUigity DeoOpt. Max.Jupplici voce(s animo com-
msndat! Vahte.Abox 10. Ral.Jun. A. 1661.
Reverendiffimse T.* Amplit.
S -T
Piurimum R. aT.x P. ,is
Ohfcr-vantiffimui (fultor
C_? FlllU4
Samuel B. Salamontanus.
In
I N N 0 M I N E J E S U.
F R JE F A T 1 0.
notum (f$ fimtlure efi cnt.ills
nsmenCau/arum>tam *¥ earum omnibm ma-
■s/VffWNA^ nifefla elJett mtntn utia, in qt/tcrcrjcia ccvrJttio-J
i i ■ ■
6
'tt>r'-'v^WWji'^ ne tterum laborarermn , mtnu-.a, certamirum
y/</mr?' -<*y*i"" s^ querciarum tnter ecs qui ittcrarum {^ Sa*
pientia fludia fequi fe profitentur tcrris Jttulvq, cmnilut con-
tmuaretur ; qum omnes turn candidam ittattt t<eri metam fa-
cili negocio altingerent , exoptatum^ Sapientitt portum plenis
-velis quod ajunt nußo remorante invtherentur, Sed nonhac
fors tffl noflra, nee tarn bene cum rtbm mortaltum agiiur
proh dolor \ Mentem quippe veri cognofcendi fludio fiagran*
tifjimo incenfam fatatis caligo ~§ ccccitas premit, rerum quotj.
ipfarum tarn lattns ~§ recondtta vis efl, vt ncn immerho vir
fui feculi princeps ~jf ptitlofophut vere eximiut Dtmocrilusve-
ritalem tn profundiffimum quendamputcum altiffime demerjam
dixerit» unde magno labore multiscj^ vigiliis vix tandem erua-
tur» quam dum Jibi quuq^ tcsteris exclufis ambitiofe occupa-
re conlendif, itla quidem adfecluum cceno turbata mentis de-
dignata contubernium» nee niji puro liquidoq^ retia rationis
radio adfpici fveta oculis eorumfefubducit magis» ipjisautem
ffeciem tantum fui £jf veflis exterierts panniculos aliquos, de
quibut inter fe rixentur, objicit, ttae^ non Fortuna magu
quam opinionum varietate i/ff flußibm invicem jaclamur,tan-
tumdfc abefi vt proprias rei cujutltbet caufas teneamus, vt nee
ta nofcamus rite qua, omnibtti inttr fe communiafunt g? in
promtu pojita videntur» quod multiplex Philofophorum dif-
fenfut de primis rerum omnium principijs, g*f taufarum natura,
tiumero at^ officits liquido probat. Stoicis, vt Seneca ipfe
Stoiw £p.Q■i/p.W_/.unamplacetCaufame-Tc id quod facic,
A 3 Aiifto-;
Ariftotefes qua-110-, num-itat, Materiam , Opfieem
Caufam» Formam & propofitum operis hoc effc
Finem. His Plato quintarn adjecit Exemplar,quam
ipfe Ideam vocat» hoc eft enim ad quod relpici-
ens artifcx id quod deftinabat efficit Hujutqui*
mmm nota _"? obvii cunßis efi ratio» idctrco naturarn
_*? munia iiititi cum aliis rationtbui addußt» turn inpri-
mis ipfa nos argumenti fufcepti jucunditate invitante
pojitionibui aliquot, Deofavente, breviter pro re nata
explanare conabimur.
I.
Vocis Ex_>
empiar expoiiCio.
T?Xemplar Gr^cis i:hs tgu ifrsct Latinis forma»
H-ifpecies> & Graca voce latinitate doaata Idea
-di&uan primo quidem de Obiectis externis in fen-_ . r . ■ , '_.... ..fus mcurrentibus» ad quorum fimilitudinem alia
figurantur ufurpari ccepit; poft a Platonicis ad i-
deas rerurn omnium in mente divina fivealibiex-
iftentes>ut quorundamfert opinictranflatumiilq;
tetx,r' dvTovoftct.tr iav tributumeft. Senfulatiorepro
omni eo ex quo a!ia ducuntur&propagantur ca-
pitur» five in meote artificis five extra illam con-
filtat. Nihil enim refert ait loco citato Seneca>
utrum foris habeat exemplar ad quod referat o-
culos > an intttt quoci tpfe fibi concepit £5* pofuit.
Hinc nata diitindtio exetnpiaris in internum &
externum. Nobis tarnen de interno Exemplar»
qua nstio*
ne hie ca?
piatur,
__
Ac vice preecipuc fermo eft. Nam externum ab«f,Fr ■ . .
clt quandoq;»internurolemper requintur. Itaar-
tifex nihil efficit, nifi quod mente fua ante defi-
gnavit) licet id quod defignat ex aiia re jam fadta
non femper concipiat.
Ejuf-
Ejufmodi ideas exiftefe cum Phifofopnorum
pene omnium , fanSorumque Patrum con-
fenfus unanimis& ipla Magiftra rerum expenen-
tia evincunt>tum cx natura & conditionc Agenti-
11.
p»«" CwiS
pUrernpro,
bacur,
um inteiie&ualium evidenter colligitur. Nam
cum h«c ad certam formam operibus luis impo-
nendam ex fe determinata non fint» oiiunde, per
ideas nimirum.ad cam refiringi & contrahi de-
bent. Sane fatendum eft exerciuum attus Agetw
lia per inteliedum voiuntati debere; fpecietn ra-
rnen & dire£tionem a&ionum exempiaribus hif-
ce acceptam ferunt, gus fi abfoerint > nee qua:
agerent novifle, nee mcdum & formam ijfciem
ftatuere poflent, quod Agentium pe* intelledum
proprium ccnfetun...
proprium
Platonici Excmplarem caufam hifce ratlonibus
fuleiunt. i. Exemplaris caufa fatisfacit quseftio-
* >ni propterquam res eft »E. eft caufa. Antece-
dens probant, naro qua.renti de Soeratis imaginere
quare fima fit refpondetur propter exemplar ex
quo cam pi-tor expreftit, quod fimum erat. 2.
Argumcntatur Siroplicius: Resnaturales funt En-
■"";
p *ton'c°frum ean#
dem adfe#
nt!un- r--"tlones
tia per parricipationem, At in omni participa-
tionc tria reperiuntur, id quod participat» quod
participatur, & id ad cujus fimilitudinem partici-
patio inftituitur. Materia eft qu_e participat,for-
nia naturalis quEe participatur feu ut latinius lo-
quar coromunicatur. Ergo debet efle quiddam
tcrtium > a quo manet participatio, & cujus par-
ticeps effie.atur forma quae in materiam induci-
tur, hoc autero nihil aiiud eft guam idea & ex->
emplar.
IV. ?, Nifi
IV. 3- 3- Niil eflcnt ides > non poffet reddi
ulla caufa cur in eflfecTi.one mundi tarn multae ac
variae fpecies rerum produ&a. fint; ipfum quippe
nihilum, ex quo mundus hie produ&us eft, ex fc
indiflferens eft & indeterminatum, potentia quo-
que Dei infinita & ad omnes efFe<ftus.ind.fFerens.
Nifiitaq; variis ideis prceditus fuifletDeus, adqua->
rum fimilitudinem opera fua poftea effinxit, caufa
dari nonpofletcur hominera potius quamieonem
aut aliud
V. 4.
quidpiam produxeri..
4. Si ideee tollanturnullafatisidoneacaufaad-
ferripoterit ob quambomoalisq; fpeciescertis na«
turae fua? limitibus itacoerceantur>utfemperean-
dem perfe&ionena cflentialem fervent> vei cur a«
nimal rationale homo fit, ac non potius pifcis autar-
bor ? Cur etiam Natura eodem modo femper
hominem producat / At qui caufam cxempla-
rem ftatuunt, faciie has & hujus generis quasflio.
nes aiias difiulvere polTunt. Suus enim fingulis
Rebus naturalibus Modus menfura& numerus aDeo
immutabiliter prxftitutus efl, prout uniufcujufq;
fpeciet ideammente fua abseternocomplexus trat.
Bxctmpkr intemum definiturforma mcnits
juxta cfuam agens per inteilc&um alia extrafe
certum obfinem producit.
VI.
Definitio
Exempljris
Dum prirod Exempiar formam mentis dici-
mus eorum opinionem reje&am vo!umus>qui
Exemplar prout intel!e6lui objicitur & res eftcon-
cepta ad alia efficienda vim fuam exferere putant.
Nobis contra ut eft mentis eonceptus, eiq; vere
ac realiter inhsret modum ac fpeciem fuamefFe.
doim
.
uf-fT-on*
ceptus ad
reSdP.°oi>
curnt,
£to imper.ir. videtur>idq; probamus primo dci»
deis in mente divina: Illa. cnim ver_e funt cau~
fae cur res omnes hoc potius quara alio modo
fapientiffime a Dco fint conftituta.. At rescrea-
tae, antequam per creationcm cflentiam fuam ad«
lequercntur, non dum erant, multo minus mo-
dum acnormatn res condcndi incellcdtui divino
inprimere, aut fibi ipfis fpcciem certam fribuere
poterant. Ergores Creatae prout intclle&ui tan-
Cum objiciunturexemplar non funt- Idem quoq;
firailiter dc ideis in mente Artificum oftendimus.
Nam nee ipfum artef_t£_.um> quatenus objicitur
artifiei, cft caufa exerrvplaris, nee aliud quidabeo
diverfum. Non hoc.Exemplar enim externum.
quanquam interdum, non tarnen femper intervc-
nit, Addc non dc cxterno fed interno
exemplari nunc pr_ecipue difputemus. Sed nee
ipfum illud artefadlum prout intelle&ui cbjicitur
exemplaris caufa eft, h_ec namq; a<_tionero cffi-
cientis, vt ceno.modo procedat moderatur. I-
pfum vero obje&um f_.ciendu.__ Agens co padlo
moderari ncquit. Dirigit ergo &vt exemplar
ad opus coccurrit ipfa cogtsitio Modi cfficiendi
rem inteileitui inh_erens_
agentis
Ob fincm & juxta exemplar a femet perceptum
aeere naturis raeote & intelle-tu praeditis pecu-
■" -. ri -hariter competere putamus. H_e cnim eorum
quae agenda funt defignationem animo fuocom-
plcdti poflunt. At agentia pr_efertim pure na-
turalia, quia non ratione modo fed & vita ac
fenfu pluriraa corum deftituuntur, non tarn cx-
smpiar quod ipfa percipiunt in agendo fequi ,
B guam
VIII.
?ct Exem-!
Plar aF<"re
quftuspr»
cipuy-con*
venlat"
quam vi aliuode impreiii fcxtl agigue viden-.
tUL..
IX.
Excmpiar
quodextra
mteiie*
aumrefpi-
Addin_uspra_tereaExemD!ar formara cftcmen*
-jS juxta gUam res &\\x producantur. Idea enira
non fimplex & nuda rei alicujus in msnte dcfi-
gnatio eft> n-c ut concipias quidquam requiri-.
tur) cum j^p. J£ conccpt US) fed co tota coropa-
ratur, ut ad illam alia deinccps expriraantur, aut
exprimi faltem poffint. Undc cqui c. c. leonis,
aut alterius rei naturaiis anirao conccpta fpecies
minus proprie idea illius dicetur, cum vi pro-
ducendi eandem intelle_.us concipiens non po!«
leat. Deus vero » quia res, quarum modos ac
rationes «terna & infinita mente fua complexus
Det
xttr'
tnbmmr,
eft, fimul quoq;ex nihifo, fiopus fit, procreare va«
let. rectifllme k Seneca ptenm his figuris dicitur»
quas Plato idieas appellavit , immartalet, tmmuta»:
bites» infatigabiles. Hinc faclura ,ut cum ideao-
mne exeroplar fit fecundaro quod res intelligens
aliquid producit, principaliter tamen idearun.no-
men folis iis exemplaribus»qu_e in mente divinat
cxiftunt, autores adcommodent. Tantum arte»
fa<ftorum refpedtu aliquce etiam naturis inteiligen-
tibus tribuuntur. Quamvi:. enim res naturales»
prouteas adprehendunt, producere nequeant> pof-
JTunt t-tnen res artificiales iuxta rrentis fuas de»
fignationem Sc forroan. aairoo conc.ptam effin*
X".
Ad .ju.k.
«_»u(_ ge.ir_u.exsrn
piar cetM
«en-btm__._
ge.o.
EfafC de nafura Exerapfam __. g.nere allatafuß-
tQi ÜBC porro rnquirarotis utrum excropf.tr
 .,.,
r ..
-.Cauf.eno-r.en mereatur , cMyerftimq» a cceteri-
(_auf_s genus coaiLtuat,. an ye:6 ad aiiqusm Hla-
rum
Rum poifit debeafve rcduci . Seneca loco fupra
Jaudato Exempiar vt aha inulta numero Cauia-
rum eximit , & opificis caufae conditionemtan-
tum> five utejus verbis utamur, inflrumentum ne-
ceffirium facio.
Platonicorura opinioncro & argumenta qui-
bus cam adftruunt, jam antc rctulirous, quos ex
recentioribus Patres Connimbricenfcs feqvuntur,
qui 2. Phyf c. 7» 4 Exemplar pcculiare genus
Caufae formslis conftituunt. Cum cnim aiias
formamterna Caufa fit, hanc cxternam vocant.
Porro fi quis Ariftotelem iis obducat, ajunt euro,
dum quatuor caufarum genera rccenfet, ad Cau-
fas in communi refpexiflc duntaxat, quas fi fpe-
ciatira perfcqui voluiftet. multo plurcs numera-
tururo fuifTo.
,
Xt.
£i«°nici
bric.nfeeT
Alii tarnen, & princcps ipfe Ariftotefes ejufq;
Pr._ftantifl.mi interprctes & Phiiofophi quaterna-
rium numerum caufsrum ab Ariftotele pofitum
retiuentes exeroplarem Caufam fub efKciente, ve-
lutejus modurti peculiarem in agentibus intelli-
gentibus compiehendunt.quorum fententiamnos
quoq;amplexi per fingula caufarum genera eundo
non alio quam ad eflkientcm Exemplar pertine-
re monftrabimus. Nam priroo cum Caufa ma-
terialine quidefn fimilitudinem aut convenienti-
am aliquam Exemplar habcrc poteft, hoc enim
determinat & ccmplct aliud, illa a<_tum& deter-
mioationem aiiunde imprcflam recipit. Quid
quod materia & forma rei» quaro conftituunt, ef
fentiam ingrcdiuncur ; at exerrplsr extra efte-
__um in mcn.c opificis exiftit.
XII.
vuigado_m
fememia,
cai:vfnor=
/dMate.amveifo^
rnamr'"d,"*
cine<JU,t'
B - Sed
Sed neq; ad finalem cauf_m Exemplar qua tafe
-«duci poteft. Natn primo Finis non complct
£fficicns, fed illud jam comp_etum & conftitutum
XIII.
Neq- adfi*
nera.
tnotione Metaphorica ad agendura impcllit. Ex«
emplar veroexparte complet & cooftituit Effi-
cicns, quatcnus exeraplari deftitutum per fcien>
tiatn aliquid efficere nequk. Deinde a fine &
propter finero res efl firopliciter. Ab cxemplari
& propter exemplar non item» fed tantum qua-
tenus id ipfutn dirigit ac deteiminat in agendo>a
cujus eflfe&ione res fimpliciter dependet. Sie
ftatua eft idco» quia ftatuarius cam produxit; i»
tem quia pecunrae indigus 5c adpetens erat, quatrs
ex illa perfe&a & divendita confe&urum fe fpe-
ravit. At non eft ideo fimpliciter> quia ftatuari-
DS norat qnOmodo illam forrrsaret» fed fecuodum
qutd tantum, quatenus iliud fcire quoroodo for*
roanda fit ftatua ad efFe&ionem illius neccflari-
ora e(L
XIV.
SeiadEffi-
cientem
Kationes,
Exemplar ad efficientetn caufam pertlnere fe<
queutes rationcs perfvadere videntur.
r. Ars omnis ejus> quod per cam producitur,
caufa efficiens eft.fed eadem modumquoq;&defi.
guationem rci facienda: i. c. ideam iilius includit;
hinc qui artern medendf, c. c. ignorat, is nee ide-
am illius poflidere poteft, qua? in modo curandf
morbos, horum vt medicamentorum conveni-
entium adcuratam fupponente fcientiam confiftif.
_r. Intellc-tus qua intelle-tus quicquid efficit per
ideamefficit, At idemintel!eituseorum,quae ab
ipfo procedunt^caufaefficienseft? nonforraalis aut
finalis
ffnalis E. quoq; idea fub efficiente continfttuf, 8.
ad roodum Efficicntis in effectum influit.
3, Sicut in ageotc inteilectuali libero voluntas
eft efficiens principium rei qua efficitur; iila enim
agens ipfum ad agendum tmpellit: ita qucq; i-
dea eodem fpectabit, quia determinat quid &qur>
rnodo agens facere oporteat.
4. Formis naturalium agentium ideae in agenti- 4,
bus perintellcctum eertaproportionerefpondent,
unde ficut illas operationnum quas a compofito
rjroficifcuotur efficientes caufa; funt; itahaequoqi
operum quae per intellectum cfficiantur, caufas
Efficientes erunt, vel eerte ad compfetam Caufa*
Btatis efFectiva; rationera pertinebunt.
jf, Accedit s.to autorita» & fufFragatio Ariftote- ,
lis qui libro 7 Metaphyficorum c. 3. ait domum **materialcmeximmatenali domo, qua; eft in men«
teartificis, produci. & fanitatem quae fit in cor-
pote proflcifci a fanitate, quas eft in mentc me
dicf.
£x his liquet Exemplar five ideam perperam aPta-
tonicis & Connimbricenfibus quintum caufae gen»
eonftitui, coromodiflimeautern fub cfficicntecom-
-jrehendi, vef vt conditioncm tantum illius ada-
XV.
Exemplar
veram efle
Caufam
contra
ca fentire
videtur,
;endum neceflartam,uf Senecae vifura, vel vt mo»
Jura & deterroinationem illiuS peculiarcm, a qua
tamcn effectus vere dependeat, qua_Svarczii& a-
Horum probabiltor forte fcntcntia eft» vt ex iis
qu_e hadenus dc natura Exempfaris Caufae
difleruimus, nee repctr opus eft, conftare pu-
taraus. Mate vcro Seneca Gaufa: nomen inftru-
raentis dctrahit» cum illa quoq; licct fecundarid
B -. & ali-
& «liunde dire&a atc); adp.ici.a efte fuum efteflo
confcrant. Nee melius idem ille ha_c vt & Ideas
cum iis, quae Caufae fine qua non vulgo dicuntur,
confundit: Idenim eft, utpiato eleganter in Pha.do-
nc loquitur, non diflingvere poffe » quod aliud qiiid
fit vera caufa, £j? aliudidfine quo caufaefjecaufa nonpo*
tefl» quod vulgui mitit videtur tanquam in tentbris pal*
pitans ~$ atienis oculis utens Caufa nomine appeftare. I-
dem Cicerotib. defato docct Non Jic Caufa intelligi
debet % ait, ut quod cuitfr antecedat idci caufa Jit,fed
quod cuicj. Sfficienter antecedat: nec quod in Qam-
pum defcenderim idfuiffe cauft cur pita luderem: nec
Heeubam cauftm interitusfuiffleTrojanis, quod Alexan*
dmm genuerit, nec Ttndareum Agamemnoni quod (fiy-
temnfflram: Hoc enim modo viator quo^ bene vefiitm
caufa graffatorifuiffe dicerctur, cur ab co fpoliaretur.
Porro fi guis adhuc qu_erendo inftet ad guam
fpeciem efficientis Caufa. Exemplar percinere ar-
bitremur. Refp. perinde quodaromodo efle five
cumCalovioCap.XVGVletaph.Div.adjf.XlEfficien.
tis principalis peculiarem fpeciero ftatuamus Ex«
emplar, five>quae aliorum vulgatior eft fententia,
inftru-oet-talibns caufis illud adnurocrcrous; no-
bis tamen pofterior fententia roagis probatur,
cujus rei in ipfb.fi Deus volet, & occafionafcetur,
congreflu rationern plenius edifleremus. Coroni-
disloco fequentesquaeftionesadjicere lubet.
i. An inventio & difpofitio Oratoria a
XVI.
Exemplar
inflrumen-
tariae oau.
ix fpcci;
e~ peculia
ris.
Logica piurimum diflent, ac proin-
de non du_e tanttim Rhetorices partes
Ha.tr> u.t Ramus jftatuk \ Adf. utrumq-.
2. An
2. AnPhilofophica, Oratoria & Poetica
argumentafubunam eandemqj Analy-
fin cadant ? Neg.
j. An exvariis Abftraclionumgenerib"*di-
flinclio difciplinarum unice arceffenda
fitt Neg.
4. An ex loco Gen. 1, 7. aquas fupra ex-
rimum ccclum collocatas eiTe felidefa-
tis evincatur ? Dubium_».
e, An temperamenta mixtorum corpo-
rum, & inprimis viventium folo ele-
mentarium qualitatum concurfu abfol
vantur ? Neg»
6. An duo fint hujus univerfl Principia
jequeprima & independentia, quorum
unum bonorum alterum malorum o-
mnium caufa exiftat, uti praeter vete-
resPhiiofophos. de quibus Plutarchus
m libro de Ifide & Ofiride, Manicha^i
quoq; Epiphanio tefte Ha^res.Lxvi.fen-
ferunt ? Neg.
7. An divinus concurfus motione praevia
caufas feeundas ad agendum excitet,
qua: Thomse Aquinatis, & exrecentio-
nb^AdrianiHeerbordii difpfut.felect.X.
th.i &feqq.a!ioruq;exreformatisTheo-
logis &Phiiofophisejftfenteiitia? Neg.
$, An poena; juxta Arithmeticam potius
quam Geometricam proportionemin-
fligendx fint/ Adf.
$?. An lex talionis, quam pr_eeunte flne
-dubio Divino Mofe Exod. 2t, 24. Lev.
24, 20& alibi9Pythagorei,dequJbus A-
riftoteles \.-$ Eth.c.f. Romani 1. f? XII.
Tabb. & Nofhi c. 59 getyfc. & 2> fta-
tuerunt-. -equitati confentaneafit,nec in
fpeciem duntaxat, fed ut revera ineffe-
*s_um traduceretur Jara? Adf. Utr.
*o. Anraptus virginum Sabinarum» de quo
Liv. 1.1, 9 excufari mereatur . Adf.
ii. An publica bella Romanorum & Al-
banorum exemplo apud Livium I. i,
24 duello tranfigcrc velfas fit, velreip.
expediat? vix puto.
Fraclard eruditione ~svirtutePrafiantiffimoViro-fuveni,
PN. SAMUELI BENEDICTI, PhiJofoph.
Candidato digniflimo» Fautori& Amicofuo
plurimum honorando :
CAflra div Phcebi feßate fatefles» amcena.Pallados ex meritofulgida templa petis.
Sierude»Jic lauru gj?fophicd condigne tiard-
Accipis hac ftudij prtcmia grata tui.
f/jhft tibi tegilima titulos ratione parafliv
Vive div palria, Caftalidumy, decm }
Novos honoresexanirno graruTab:
MAR.T:MILTOP___US
Eloa. Prof. P.
